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Tatap Muka I  : Tanggal 2 Maret 2021 Pukul 12.00 – 13.40 
   Materi : Intoduction 
 
Tatap Muka II : Tanggal 9 Maret 2021 Pukul 12.00 – 13.40 
 Materi: Speech Act Theory 
 
Tatap Muka III  : Tanggal 16 Maret 2021 Pukul 12.00 – 13.40 
 Materi: Alat-alat Kesantunan 1 
 
Tatap Muka IV  : Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 12.00 – 13.40 
 Materi: Alat-alat Kesantunan 2 
 
Tatap Muka V  : Tanggal 30 Maret 2021 Pukul 12.00 – 13.40 
       Materi : Discuss An analysis of figurative meaning in internet  advertisement 1 
Tatap Muka VI  : Tanggal 6 April 2021 Pukul 12.00 – 13.40 
       Materi : Discuss An analysis of figurative meaning in internet  advertisement 2 
Tatap MukaVII  : Tanggal 13April 2021 Pukul 12.00 – 13.40 
 Materi : Implikatur Percakapan 
 
Tatap Muka VIII  : Tanggal 20 April 2021 Pukul 12.00 – 13.40 
 Materi : UTS 
 
Tatap Muka IX  : Tanggal 27 April 2021 Pukul 12.00 – 13.40 
 Materi: Language and Power 1 
 
Tatap Muka X  : Tanggal 4 May 2021 Pukul 12.00 – 13.40 
 Materi : Language and Power 2 
 
Tatap Muka XI  : Tanggal 11 May 2021 Pukul 12.00 – 13.40 
 Materi : Language and Power 3 
 
Tatap Muka XII  : Tanggal 18 May 2021 Pukul 12.00 – 13.40 
 Materi : Critical Discourse Analysis in Practice 
 
Tatap Muka XIII  : Tanggal 25 May 2021 Pukul 12.00 – 13.40 
 Materi : Discourse in Social Chamge 1 
 
Tatap Muka XIV  : Tanggal 8 Juni  2021 Pukul 12.00 – 13.40 
 Materi : Discourse in Social Chamge 2 
 
Tatap Muka XV  : Tanggal 15 Juni  2021 Pukul 12.00 – 13.40 
 Materi : Discourse in Social Chamge 3 
 
Tatap Muka XVI  : Tanggal 22 Juni  2021 Pukul 12.00 – 13.40 
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NIM Nama_Mahasiswa UAS UTS Tugas Nilai_Akhir Grade 
1621150007 ADRIAN ALEXANDER SOPIAN 65 
  
I 
1621150010 RAYMOND HASUDUNGAN 70 65 65 67.5 B 
1921150805 CRISTINE SITINJAK 65 
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